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A SZERVEZETI KULTÚRA FEJLESZTÉSÉNEK  
JELENTŐSÉGE
„Soha nem volt kétséges, hogy a haderő szervezeti kultúrája, az ún. katonai kultúra, a kato-








A szervezeti kultúra „látható”, mindenki által viszonylag könnyen megismerhető, a























értékként történőkezelése felé orientálja.Ezek a kedvező előjelű folyamatok akimeneti
teljesítményekfolyamatosmonitorozásával,elemzésével,azok-okozatiösszefüggésekfel-
tárásávalésmegértésévelmakroszintenisjólfigyelemmelkövethetők.
Ha az explicit és az implicit szervezetikultúra-faktorok közötti távolság túlságosan
nagy,úgya szervezetvezetéseáltalpreferált szervezetikultúra irányai,mintázatai,vala-
mintaszemélyiállományáltalamindennapokban(sokszor„láthatatlanul”,rejtettmódon,
rutinszerűen,esetlegnemistudatosan)követettszervezetikultúramanifesztációi(pl.mun-






a vezetés alapvető érdeke továbbra is a deklarált szervezeti célok teljesítése, a beosztott
állománydominánsérdekeviszontazegyéni„túlélés”,aminimáliserőbefektetésselelért
„életbenmaradás”,vagyisaszervezetiérdekekkelszembemenőteljesítmény-ésenergia-
befektetés-minimalizálás, amely a helyzetből következően hipokrita, hiteltelen, helytelen
munkahelyiviselkedésseléskommunikációvalpárosul.
A szervezet vezetésének tehát alapvető érdeke, ennek megfelelően alapvető célja kell 
hogy legyen a két kultúraelem közötti távolság csökkentése, minimalizálása.
Ahumánerőforrásrólvalógondoskodás;5 aparancsnoki attitűdökésvezetési stílus;6 
abelsőéskülsőkommunikációjellege;azügyekintézésénekmódja;akövetendőértékek
meghatározása, közvetítése és gyakorlatba való átültetése a szervezeti kultúrának mind
olyantényezői,melyekmegkerülhetetlenülmeghatározzákahaderőfejlesztéssikerességét,
ígyavelükvalófoglalkozásafejlesztésifolyamategyikfőbeavatkozásiiránya.A szervezeti 
kultúra megújításához szükséges az aktuális helyzet multidiszciplináris alapú tudományos 
elemzése, a meghatározott célokhoz vezető fejlesztési irányok kijelölése, valamint a konk-
rét feladatok sikeres gyakorlati megvalósítása.Ekomplexfeladateredményesvégrehajtása
























































is a gyors és élesenváltozóhelyzetekhezvaló alkalmazkodást, az önálló döntéshozatalt,
kezdeményezőkészséget,észszerűkockázatvállalást.








8 „A reziliencia is azonkifejezésekközé tartozik, amelyekneknincspontosmagyarnyelvűmegfelelője, és ez
egyúttalafogalomhiányáravagyhiányosságáraisutal.Korábbanleginkább»ellenállóképességnek«fordították,
a természeti éshumáneredetűkárosbehatásokkal,változásokkal szembeni tűrőképesség,helyreállásiképes-














mindenszervezeti szintenéreztetniükkell ahatásukat.Azeredményesség szempontjából








már tudatos és tudattalan szintenegyaránt azújkultúra fogdominálni, amely–háttérbe
szorítvaarégiszervezetikultúrát–egyreinkábbteretnyeraszervezetkülönbözőszegmen-
seiben,mindvertikálisan,mindpedighorizontálisan.
Aszervezetikultúra fejlesztésének főbbbeavatkozási irányai akövetkezők lehetnek:













képzelhető el. Egy ilyen jellegű, széles körű szakmai (és ennekmegfelelően szervezeti)
együttműködéskialakításaéshosszútávúfenntartásamárönmagábanisaszervezetikultúra
pozitívirányúmegváltoztatásánakirányábamutat.
A szakmai együttműködés kialakításához, beindításához jómódszer lehet a potenci-










GONDOLKODÁSMÓDOK ÉS ATTITŰDÖK MEGVÁLTOZTATÁSA
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